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MOTTO 
 
 
“kekuatan doa akan mengubah segala sesuatu menjadi indah” 
 
(Penulis)  
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PERSEMBAHAN 
Laporan KKM ini penulis persembahkan kepada : 
 Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan setiap 
langkahku 
 Adikku , Naya yang kusayangi  
 Teman-teman Public Relations A yang telah memberi banyak pengalaman 
 Seluruh jajaran dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
 Seluruh jajaran manajemen dan staff PT PLN (Persero) Distribusi Jateng 
dan DIY 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb  
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
serta karunia-Nya hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini dengan 
judul:“Aktifitas COC (Code of Conduct) Sebagai Sarana 
InternalUntukMenilaiKinerja Karyawan di PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jateng dan DIY”. 
Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) ini merupakan salah 
satu syarat untuk dapat memperoleh ijasah Diploma III pada program Komunikasi 
Terapan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Dalam penyusunan Laporan KKM ini, penulis menyadari bahwa laporan 
ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap 
Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
 Kegiatan KKM ini mempunyai tujuan yaitu, memperoleh tambahan ilmu 
pengetahuan khususnya dibidang Public Relations, serta mendapatkan 
pengalaman sehingga dapat mempraktikkan teori selama dibangku kuliah, selain 
itu untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Komunikasi Terapan 
Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
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Dalam penyusunan Laporan KKM ini , penulis banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Atas dukungan dan bantuan tersebut,  
pada kesempatan ini penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni , M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos, selaku Kepala Program Studi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
3. Ibu Anggita Sari Pramiardani, S.S, selaku dosen pembimbing Tugas 
Akhir. 
4. Bapak Hardian Sakti Laksana, selakuPublic Relations PT PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta. 
Terimakasihatassemuapengalaman yang diberikanselamapenulismenjadi 
peserta KKM di PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY. 
5. Bapak Budi Hermono, Selaku Staff Humas sekaligus menjadi bapakatas 
bimbingan selama menjadi mahasiswa magang di PT PLN (persero) 
Distribusi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
6. Dessi Irsanti, selaku teman sekelas dan teman seperjuangan saat 
pelaksanaan magang. 
7. Minhaturrohmah, Ulin, Ninggar dan Yunia, yang menjadi sahabat baru 
saat magang di PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY. 
8. Enggar, Yessi, Ninda, Rosi dan Maharani, yang selalu membantu dan 
memberi dukungan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
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9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu terimakasih atas dukungan 
materil dan doa yang tak pernah berhenti untuk penulis. 
10. Adikku Abhinaya Farelia Gantari, yang selalu memberi semangat. 
11. Agung Pramono, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang 
selalu di berikan. 
12. Seluruh divisi staff KHA dan KBL PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng 
dan DIY untuk ilmu dan pengalamannya. 
13. Seluruh teman-teman D3 Humas A angkatan 2014, terimakasih atas 
segalanya selama 3 tahun ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
 
Surakarta,       Juni 2017 
Penulis  
 
Anggita Saraswati 
